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Bei den Veränderungen ln den modischen Vorbildern zwischen 
1979 und 1985 ist generell zu berücksichtigen, daß in der 
Massenkultur insgesamt Internationalisierungstendenzen su 
verzeichnen sind, für die die audio-visuellen Massenmedien 
die technische Voraussetzung bilden# Zugenommen haben die 
Möglichkeiten zur »Medlenmutsung, die Vielfalt der Medien 
selbst durch neue Techniken (Vldeoolips) und die Musiknutzung 
innerhalb der Mfediennutzung Jugendlicher# Dies alles hat 
Einfluß darauf, inwieweit itars, vor allem solche der Pop- 
und Rockszene, überhaupt modewirksam werden können.
Durch, die neuen technischen Möglichkeiten (Videoclips) hat 
die optische Präsentation von Rock- und Popstars insgssamt 
an Bedeutung gewonnen.
Dadurch wurden auch die Kleidung, die Frisuren, die Aeoessolres 
der Protagonisten der Jugend-Musikkultur bedeutsamer und mas­
senwirksamer.
Ein Vergleich beider listen und vor allem der Spitzengruppen 
macht folgende Veränderungen auge nfälligs
1. Es gibt deutlichere Favoriten, die größere Stimmanteile auf 
sieh vereinen konnten. In der Spitzengruppe und in der ge­
samten Liste sind Stars aus der DDR weitaus weniger ver­
treten als 1979! (Besonders zu beachten Platz t. - 4.!) 
Internationale Einflüsse und Anregungen haben sehr stark 
zugenommen.
2. Zu verzeichnen ist iabel besonders eine Zunahme von Stars 
aus der Pop- und Rockmusik-Szene und eine Abnahme anderer 
modle eher Vorbilder (ausgesprochene Schlagersänger, Ansa­
gerinnen, Schauspieler, Sportler). (Dies gilt für die Zahl 
der Gesamtnennungen, nicht ausdrüokloh für die Spitzengruppe). 
Diese stärkere Sräatmt von Stars, die die auf Jugend orien­
tierte industrialisierte, Musikkultur repräsentieren, be­
deutet auch eine stärkere jugendkulturelle Ausrichtung bei 
der Wahl modischer Vorbilder insgesamt.
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5. Stars begründen mitunter ganze ttodewellen, dia meisto Seil 
imd Ausdruck ihrer erfolgreichem Vermarktung sind« Selche 
von der kapitalistischem Industrie aufgegriffemen und for­
cierten Modevellen haben auch Einfluß auf modische frends 
bei uns wie der Maste "Madonna** an exponierter Stella in 
der Star- Liste beweist«
M e  Erfolgsohancen eixtar solchen sexy-Mode, wie sie ran 
Madonna Ende 1965 präsentiert wurde, waren allein schon 
dadurch gegeben, weil für eine extrem weibliche Mode bei
sffitiQysJf. n#YI yÄ3P,'iS3PflS2t.1ISSlfijiE ‘fahflOfr Vt m
mi«II»«w. fllv Wämsmn» nr>/> PraU©n jyleiafaMM«».*!*»« ßre©iCTJfit«n
Kleidung bereite der Boden bereitet war.
.A.l-i,erfliTtg«» ittaa^ w eich modische Anregungen >m^  Einflüsse 
durch Stars nicht auf diese eine Hiohtuna hM«tf»ewk«i. 
auoh für junge Mädchen und Frauen nicht.
Rund 80ü Jugendlichs (ran 2624) konnten 1985 Stars angeben, 
ras denen sie modisch» Anregungen erhalten. Wem die Frage 
beantwortet wurde, handelte es sich meist um Mehrfaehaen- 
nungen.
In der Übersicht ist auoh die Anzahl der allgemeinen HCxmun- 
gen mit erfaßt.
Übersicht 1* Pop- imd Rockstars, Film- und Femsehhelden ..., 
von denen Jugendliche 1985 am häufigsten 
modische Anregungen erhielten
Harne Ansahl der Nennungen
1. Nene 63
2. Madonna 46
3. Bepeche mode 39
4# Üdo Liadenberg 33
5. 1 U ?  Idol 32
6. Limahl 21
7. Petra Sieger 19
3» Boy George 16
9# Petra Kusch-Lüek 14
Petdr Kaffay 14
Cyadi Lauper 14
1o« Ei, Sfilde 12
11. M L m  11
Daran Daran 11
Modem falking ' 11
12. fine forner 1o
13. Jörg Hindeciith 9
Sitte 9
frank ScWftsel 9
14. Otto 8
Seil ioung 8
15. Prlnee 7
Ifi, Majirmam 6
W b »  6
Sohimanaki 6
17« fbompson feine 5
Sonny fyler 5
Sik Kershaw 5
P»*>m + Diina 5
Judas Priest 5
Bod Stewart 5
18. Berltie 
Heavy metal
Angelika. Unterlauf 
Aeeept 
Hina Hagen 
Denver 
Dallas
Rick Sprlngfield 
Iron Maiden 
Bob Dylan 
Uno de Angelo
Tffi-fc-fcH d Ia»#* Tff. TMltfTIIMOI1LEB JailJS
19. andere Nennungen (weniger als 4 x genannt ) 246
20. kein bestimmter Star 161
21. film« und PemsehpersönlieMcetten allgem. 81
22. Soek« und Popstars allgemein 56
Übersicht 2: Stars, von denen Jugendliebe 1979 am
häufigsten modische Anregungen erhielten
Marne Anzahl der
1« Monika Herz 39
2. Petra Kuech-LUck 3o
3. Pudjhys 24
4. Veronika Fischer 2 2
5« Smokie 17
6 « Angelika Waller 16
lee Gees 16
7. Frank Schöbel 15
8 . Udo Lindenberg 14
9« Pink Ployd 13
1o. Hauff/Henkler 1 2
Gruppe Kreis 1 2
Irika Radke 1 2
Led Zeppelin 1 2
1 1 . Deep Purple 1o
Suzi Quatro 1o
Karat 1o
12. Annekathrin Bürger 9
Aurora Laoasa 9
1 3, Marianne Rosenberg 8
14. J«P* Belmondo 7
Abba 7
Beatles 7
15. Baccara 6
Sweet 6
Status quo 6
16. Andreas Hol» 5
Gitte 5
Rote Gitarren 6
Franz Beckenbauer 5
Bonnie Tylor 5
Weitere Kennungen (mit weniger als 5 Stimmen) 122
